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ПОЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ
ТА ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК НЕОБХІДНА
ПЕРЕДУМОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Банківська система України зазнала серйозних потрясінь вна-
слідок світової фінансової кризи. Станом на 14.01.10 в Україні 14
банків знаходяться у стані ліквідації, у 12 установах діє тимчасо-
ва адміністрація [3]. Багато банків зазнають серйозних проблем
внаслідок падіння загального рівня прибутковості, значного зро-
стання відрахувань до резервів на відшкодування можливих
втрат, недостатнього рівня ліквідності. На нашу думку, світова
фінансова криз стала лише каталізатором подій, що спостеріга-
ються у банківському секторі. Головна причина цих проблем но-
сить системний характер. Пошук шляхів її вирішення потребує
більш глибокого аналізу на рівні окремого банку, виявленні спіль-
них проблем для банків та впровадженні, на основі отриманих
результатів, єдиної державної програми відновлення стабільності
банківської системи України.
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Впродовж останніх років банківський сектор України стрімко
зростав у розрізі активів. У той же час, ми спостерігаємо, вперше
за багато років, негативний приріст (– 11,2 %) депозитів клієнтів.
Збільшення дефіциту джерел фінансування підтверджується знач-
ним зростанням медіанного значення показника співвідношення
кредитів та депозитів до 133,5 % (по Групі І — 250 %). Українсь-
кі банки змушені здійснювати рефінансування значної долі кре-
дитів за допомогою короткострокових інструментів ринку між-
банківського кредитування. Крім поглиблення ступеню невідпо-
відності строків погашення, такий тип фінансування також змен-
шує прибутковість додаткових кредитів [2].
Подібне зростання активів не супроводжується покращенням
операційної ефективності, а, відповідно, призводить до зростання
граничної вартості додаткової одиниці активів. Тобто, збільшення
портфелю активів не призводить до позитивних ефектів масштабу.
Більш того, внаслідок стрімкого погіршення якості активів, загаль-
ний обсяг відрахувань до резерву на відшкодування можливих втрат
по банківському сектору виріс до 7,1 % загальних активів, демон-
струючи вражаючий стрибок у 360 % у порівнянні з 2008 роком [2].
Аналізуючи витрати банків, варто відмітити значне зростання
витрат на персонал в розрахунку на одного працівника (+ 40 % до
68 тис. грн). Оскільки вітчизняні банки почали значні скорочення
чисельності працівників лише у першому кварталі 2009 року,
зростання витрат на персонал в розрахунку на одного працівника
свідчить про використання більш дорогих ресурсів і не пов’язано
з певними структурними змінами [2].
Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що
банки України в цілому орієнтуються на стратегії, покликані на-
рощувати активи у короткий строк. Ситуація, що склалась на по-
точний момент, піднімає питання про здатність даних стратегій
підтримувати стабільний розвиток банківських установ у довго-
строковій перспективі.
Оскільки стратегія розвитку банку повинна бути відображена
у системі матеріального заохочення персоналу, щоб мотивувати
працівників до досягнення цілей, передбачених стратегією, то
можна припустити, що наявні в українських банках системи ма-
теріального заохочення мають вкрай короткотерміновий харак-
тер. Дана гіпотеза знаходить своє підтвердження у проведених
дослідженнях [2]. При трансформації стратегії у систему матері-
ального заохочення головний акцент робиться на досягненні ко-
роткострокових цілей, або ж взагалі повну відсутність зв’язку
між стратегією та системою матеріального заохочення.
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З метою забезпечення стабільності розвитку банки мають пе-
реглянути наявні стратегії. Вони мають носити довгостроково-
орієнтований характер. Оскільки реалізація даних стратегій по-
кладена на персонал, то досягнення цілей, у яких зацікавлені ак-
ціонери, має буди стимульоване шляхом впровадження відповід-
них систем матеріального заохочення. Згідно із рекомендаціями
Ради з фінансової стабільності (Financial Stability Board) ці сис-
теми мають передбачати [1]:
⎯ узгодження системи матеріального заохочення із загальною
стратегію банку та розгляд її як елементу системи управління ри-
зиками. Система матеріального заохочення має враховувати схиль-
ність до ризику та індивідуальні матеріальні очікування ключо-
вих працівників та осіб, що приймають рішення стосовно управ-
ління ризиками, поєднуючи їх з інтересами акціонерів;
⎯ визначення обґрунтованих та досяжних цілей на довгостро-
ковий період (більше ніж на один рік);
⎯ врахування усіх типів ризиків при визначенні рівня фінан-
сування для змінної частини компенсаційного пакету, включаю-
чи інвестиційний ризик для акціонерів (альтернативна вартість
вкладеного капіталу);
⎯ витрати на персонал повинні корелювати із довгостроко-
вою результативністю банку, і таким чином запобігати надмір-
ним виплатам та необґрунтованим скороченням чисельності пра-
цівників. Система матеріального заохочення має бути структуро-
вана таким чином, щоб відображати дійсно «змінні» витрати,
уникаючи гарантованих виплат.
Відновлення стабільності банківської системи є одним із го-
ловних завдань для забезпечення стабільного розвитку економіки
України. Відновлення можливе лише за умови системного, бага-
тостороннього підходу до проблеми. Звичайно ж, управління ви-
тратами на персонал не є вичерпним заходом для забезпечення
стабільності діяльності. Проте, оскільки через систему матеріаль-
ного заохочення забезпечується трансформація стратегії банку в
індивідуальні цілі працівників, цей напрямок вдосконалення віді-
грає вирішальну роль у забезпеченні стабільного розвитку бан-
ківської установи.
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